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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik
yang terdapat dalam roman La Salamandre yang berupa alur, penokohan, latar,
dan tema, (2) mendeskripsikan keterkaitan antarunsur intrinsik tersebut, (3)
mendeskripsikan wujud hubungan antara tanda dan acuannya yang berupa ikon,
indeks, simbol dan makna cerita yang terkandung dalam roman La Vie devant Soi.
Subjek penelitian ini adalah roman dalam roman La Vie devant Soi karya
Romain Gary yang diterbitkan oleh Mercure de France pada tahun 1975. Objek
penelitian yang dikaji adalah : (1) unsur-unsur intrinsik yaitu alur, penokohan,
latar, tema, (2) keterkaitan antarunsur tersebut, (3) wujud hubungan antara tanda
dan acuannya, dan makna cerita yang terkandung dalam roman melalui
penggunaan tanda dan acuannya berupa ikon, indeks, dan simbol. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptifkualitatif dengan pedekatan teknik
analisis isi (content analysis). Validitas data diperoleh dan diuji dengan validitas
semantik. Reliabilitas data diperoleh dengan teknik pembacaan dan penafsiran
teks roman La Vie devant Soi dan didukung dengan teknik expert-judgement.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) roman dalam roman La Vie
devant Soi mempunyai alur en parallèle (kronologis), dengan lima tahapan
penceritaan yaitu la situation initiale, l’action se déclenche, l’action se développe,
l’action se dénoue, dan la situation finale. Cerita berakhir secara fin tragique sans
espoir. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Momo, sedangkan tokoh-tokoh
tambahan adalah Madame Rosa dan Docteur Katz. Cerita ini mengambil latar
tempat dominan di pemukiman Belleville Paris, Prancis. Latar waktu dalam cerita
ini terjadi selama 11 tahun, mulai tahun 1956 sampai tahun 1967. Latar sosial
dalam roman ini adalah masyarakat pluralisme di pemukiman Belleville, Paris. (2)
unsur-unsur intrinsik tersebut saling berkaitan dalam membangun keutuhan cerita
yang diikat oleh tema. Adapun tema yang mendasari cerita ini adalah tentang
wujud bakti seorang anak kepada ibu angkatnya sebagai tanda cintanya, (3) wujud
hubungan antara tanda dan acuannya terlihat pada ikon (ikon topologis, ikon
diagramatik, ikon metafora), indeks simbol. Makna cerita yang terkandung dalam
roman ini mengungkapkan potret kehidupan para imigran di pemukiman
Belleville, Paris, Prancis yang dianggap sebagai kaum marginal, namun mereka
dapat hidup bersama secara harmonis. Mereka mempunyai solidaritas yang tinggi,
bertoleransi, empati dan peduli terhadap sesama.
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Cette recherche a pour but : (1) de décrire les éléments intrinsèques du
roman La Vie devant Soi, (2) de décrire la relation entre ces éléments formant une
unité textuelle, (3) de trouver la relation entre les signes et les références comme
l’icône, l’indice, le symbole et de révéler le sens de l’histoire du roman La Vie
devant Soi.
Le sujet de la recherche est le roman La Vie devant Soi de Romain Gary
publié par Mercure de France en 1975. Quant aux objets, ce sont (1) les éléments
intrinsèques du roman comme l’intrigue, le personnage, les lieux, et le thème, (2)
la relation entre ces éléments forme l’unité textuelle, (3) la relation entre les
signes et les références, et le sens de l’histoire de ce roman par l’utilisation des
signes et des références comme l’icône, l’indice, et le symbole. La méthode
utilisée est la méthode descriptive-qualitative avec la technique d’analyse du
contenu. La validité se fonde sur la validité sémantique. Alors que la réliabilité est
examinée par la lecture et par l’interprétation du texte de ce roman, et fondée sur
la fidélité à base du jugement d’expertise.
Le résultat montre que (1) le roman La Vie devant Soi a une intrigue en
parallèle qui a cinq étapes. Ce sont : la situation initiale, l’action se déclenche,
l’action se développe, l’action se dénoue, et la situation finale. Le récit se finit par
une fin tragique sans espoir. Le personnage principal de ce roman est Momo et
les personnages complémentaires sont Madame Rosa et Docteur Katz. Une grande
partie de l’histoire se passe en quartier de Belleville, Paris, France. L’histoire se
déroule pendant 11 ans et commence du 1956 au 1967. Le pluralisme en quartier
de Belleville devient le cadre social qui constitue cette histoire, (2) ces éléments
intrinsèques s’enchaînent pour former de l’unité textuelle liée par le thème. Alors
que le thème général de cette histoire est la réalisation de fidélité d’un enfant à sa
mère adoptive comme son amour, (3) la relation entre les signes et les références
est montrée par l’icône (l’icône image, l’icône diagramme, l’icône métaphore),
l’indice, le symbole. Le sens de l’histoire de ce roman représente la vie
d’immigrées marginalisées en quartier de Belleville. Les habitants peuvent vivre
ensemble en harmonie. Ils sont extrêmement tolérants, solidaires et respectueux
les uns envers les autres.
